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Одними из важных событий в экономической и политической истории нашей 
страны является вступление Республики Беларусь в Таможенный Союз с такими 
странами как Российская Федерация и Казахстан. Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация в соответствии с Договором от 6 октября 2007 г. 
сформировали таможенный союз. С 1 января 2015 г. Республика Беларусь является 
полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕЭАС), в который так-
же входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 
Для субъектов хозяйствования трех стран создание ТС позволило получить доступ 
на рынок емкостью в 170 млн потребителей и объемом ВВП более USD 2 трлн. Этому 
способствовало создание единой таможенной территории, в пределах которой при 
движении товаров и услуг между государствами не применяются таможенные по-
шлины, действуют единые правила оформления товаров субъектами хозяйствования 
«тройки», а также согласованная тарифная политика Беларуси, Казахстана и России 
в отношении поставок продукции из третьих стран. Безусловно, для достижения по-
добных целей на момент подписания документов предстояло многое сделать. Одна-
ко взвешенный учет интересов всех сторон должен был привести к положительным 
результатам как для экономик отдельных стран ТС, так и нового международного 
образования в целом. Справедливость этого утверждения сегодня подтверждается 
конкретными фактами. 
Внешняя торговля, тыс. долл. США 





Россия 40814716,8 44654354,7 9325882,0 
Беларусь 15182875,2 17090071,8 3996933,2 
Казахстан 
Экспорт 
7103301,4 6837818,7 1683616,3 
Россия 21507504,2 23031661,6 5504948,7 
Беларусь 25615647,0 27660641,2 5755326,2 
Казахстан 
Импорт 
15925801,9 17788456,0 3705706,5 
Источник. Сайт Евразийской Экономической комиссии. – Режим доступа: http://www.tsouz.ru. 
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Из таблицы видно, что за период с 2011 по начало 2013 г. наблюдается рост им-
порта по всем трем странам, наиболее импортируемой страной следует признать 
Республику Беларусь, здесь значение показателя наиболее высокое (около 40 % от 
общего числа импортируемых операций), имеет место тенденция к росту. Что каса-
тельно экспорта, то здесь стоит отметить следующее: в Российской Федерации объ-
ем выполненных операций по экспорту значительно превышает данные Казахстана и 
Республики Беларусь (около 65 % от общего числа), что объясняется объемами стра-
ны, мощностью экономики, географии взаимоотношений. В Казахстане в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. наблюдается незначительное снижение экспорта. В целом, изу-
чив динамику торговых взаимоотношений между странами ТС, можно выявить по-
ложительную тенденцию: с 2011 по начало 2013 г. объемы экспорта и импорта меж-
ду странами увеличивались. 
Однако не все так хорошо, как хотелось бы. Рассмотрев положение Республики 
Беларусь в Таможенном союзе, можно утверждать, что торгово-экономическое 
сближение с главным торговым партнером Россией благоприятно сказывается на со-
стоянии белорусской экономики. Произошла ее успешная стабилизация после кри-
зисного 2011 г. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет и 
дальше упрощать условия деятельности белорусских компаний на рынках России и 
Казахстана, создавая условия и предпосылки для выхода на новые рынки и экстенсив-
ного развития бизнеса. С другой стороны, белорусскому малому и среднему бизнесу в 
целом пока не удается ни реализовать себя на более емких рынках России и Казахстана, 
ни относительно уверенно чувствовать себя на традиционном для себя белорусском 
рынке. Главным препятствием этому можно считать отсутствие у МСП собственных 
средств, необходимых для модернизации мощностей, продвижения продукта на рынке 
и пр. При этом нынешняя макроэкономическая ситуация в Беларуси пока не делает воз-
можным привлечение внешних (кредитных) ресурсов на приемлемых для предприятий 
условиях. В результате белорусские МСП если и выходят на рынок ТС и эффективно 
используют преимущества евразийских группировок, то это скорее исключение, чем 
правило. В большинстве же случаев белорусский малый и средний бизнес констати-
рует свою невысокую конкурентоспособность по сравнению с российскими и казах-
скими компаниями, что и препятствует его экстенсивному развитию. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать о не совсем благоприятном 
влиянии ТС на малый бизнес Республики Беларусь. Во-первых, рост отрицательного 
отношения к евразийской интеграции среди наиболее эффективной группы субъек-
тов хозяйствования. Результатом этого могут стать новые протесты бизнес-
сообщества, негативно влияющие на общественное мнение о ЕАЭС [1]. Во-вторых, 
угроза исчезновения определенного числа белорусских МСП по причине их неконку-
рентоспособности. По мере восстановления белорусской экономики российские и ка-
захские компании, скорее всего, будут пытаться выйти на белорусский рынок, создавая 
угрозу нынешним позициям отечественного малого и среднего бизнеса. В-третьих, воз-
никает угроза ухода части МСП в другие страны ТС или в теневую экономику. Эту воз-
можность можно обнаружить среди тех предприятий, которые в перспективе ориенти-
рованы на поиск новых бизнес-моделей. Так, уже сегодня, как было отмечено, Беларусь 
по ряду условий ведения бизнеса уступает, к примеру, соседней России. 
Результаты опросов представителей белорусских МСП, проведенные в 2012–
2014 гг., показали их неоднозначное отношение к евразийской интеграции [2]. С од-
ной стороны, малые и средний бизнес признает определенные выгоды от нее для 
страны. С другой стороны, подтверждают, что для самих МСП интеграция пока ос-
тается весьма неясной перспективой. По-видимому, события конца 2014 – начала 
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2015 г. (к которым относятся девальвация национальной валюты, отстающая от де-
вальвации российского рубля; ухудшение условий доступа к кредитным ресурсам, 
повышение налогов и т. д.), которые добавляют экономической интеграции допол-
нительную и весьма большую неопределенность, еще более усилят дифференциа-
цию отношения к ЕАЭС со стороны белорусских МСП. Главной причиной этого 
можно рассматривать сохраняющийся низкий уровень конкурентоспособности оте-
чественных компаний, а также приближающиеся перспективы конкуренции на бело-
русском рынке с фирмами из Казахстана и России.  
С точки зрения государства, конкурентоспособный сектор малого и среднего 
бизнеса является одним из слагаемых конкурентоспособной экономики и постоянно-
го роста уровня доходов населения. Таким образом, со стороны государства приори-
тетным должно стать не только создание среды для открытия новых предприятий, но 
и формирование в Беларуси благоприятных, стабильных и предсказуемых макроэко-
номических условий, в том числе в вопросах кредитования, налогообложения, меж-
дународной торговли. 
Со стороны малого и среднего бизнеса постоянное стремление к развитию 
предприятия и увеличению его конкурентоспособности в условиях усиливающейся 
конкуренции является главной стратегией выживания отечественных МСП. Здесь 
белорусские предприниматели должны ориентироваться на постоянный поиск более 
эффективных моделей ведения бизнеса и взаимного сотрудничества. Не имея воз-
можности препятствовать деятельности и развитию евразийских объединений, бело-
русские МСП должны выработать механизм интеграции в эти процессы, рассматри-
вая последние в первую очередь не как угрозу занимаемым на рынке позициям, а как 
возможность постоянного развития и роста.  
В условиях долгосрочного участия Беларуси в евразийском интеграционном 
процессе становится актуальной совместная работа государства и бизнес-сообществ 
по вопросам поддержки и стимулирования развития белорусского малого и среднего 
бизнеса, которая бы не только учитывала специфику современных евразийских ин-
теграционных процессов, но, более того, делала бы на нее главный акцент. 
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